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REMARQUES GENERALES
Les;,:or.nées climatologiques qui figurent dans cette pu-
blication ont été obtenues à partir G0 relevés quotidiens ; les valeurs
entre parenthèses signifient que ces d.onnées proviannent de séries de
mesures incomplètes, réajustées cepen~ant au mois lorsqu'il s'agit de
totaux; l'indication X X signale que les valeurs mensuelles correspon-
éantes n'ont pas été calculées par manque total ou partiel de relevés
journaliers. L'horaire ~es observations; 06 h - 12 h - 18 h - T.U. est
celui utilisé par le Service Météorologie ·ie la Répub]_ique du Tchad.
pour l'exploitaion de son réseau.
Les unités suivantes sont emplo:/ées pour la mesure des













































































!Température ::::e llair, de !
11 eau, d.u point ':~e rosée i !
température nD_nimale Tn !température maximale : Tx
Eléments ou facteur mesuré
- Vitesse du vent.
- !>tirée de 11 :1,JC.ocle:tion.




Le bac d'évaporation type Colorado est enterré, le bac
type Classe A est exposé et placé sur une claie normalisée. Lévapo-
transpiromètre, du type Thornthwaita - 4 m2 est placé au centre d'une
pelouse de c~~odon-dactylon de 400 m2 de superficie. La température
de Itair, la psychrométrie, l'évaporation Piche sont mesurées sous
abri météorologique modèle ONM 1925, placé à 1,20 m du sol. La tempé-
rature cie l'eau des bacs d'évaporation est relevée en surface et au
centre du plan d'eau. Le pluviomètre utilisé, du type Association, est
placé à 1,50 m du sol. La vitesse moyenne du vent est obtenue à l'aicle
d'un anémomètre à compteur totalisateur relevé quotidiennement.
(.
(1) Appellation ayant cours dans le système international; il s'agit
du 'tlegré centigrade ll •
(2) Le Tèmps Universel (T.U.) est le temps solaire moyen du mêridien
tie œBENi"'-CCH ou méridien de référence; l'heure légale en Répu-
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Station cl~matologique ORSTOM de MATAFO
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Station cl~matologique OP~TOM è-e MATAFO
AIt. 279 m.
E LEM E N T S C L l MAT l QUE S D l "'if ERS
1974 :JAtr!• FE'"!. r·1ARS : .AVRIL: MAI JUIN : .JUIL. : AOUT:SEPT. : OCT. NOV. DEC. : ANNEE:
·Pluviomètre 1,50 m .p. 0.0 C.O 0.0 c.e 0.0 6.9 132.9:218 .1: 31.0: 5.7 c.o 0.0 394.6:pluie :nm ~:cu
:r=:
··.Nbr. J. ~: OC OC oc 00 Tr Cl 09 13 06 Cl CC OC 30
•~:
PIUV:"01l13t.re
Nat:. one. 2. pluie ml'ïl




•!" V·ent mOjen < •. 2.9 2.5 2.8 2.0 2.C 1.9 2.C 1.6 1.6 1.7 2.1 2.3 2.1(r;v s S·
e.:a: ..




!:">. 7.4: 7.7: 8.5: le.l: 10.2: 9.8 XXXo·
:s: 7~ ..
Station cl~matologique OP~TOM de MATAFO
AIt. 279
ELBt-1ENTS C L I r·1 A T I Q'JU E S n:I V E Il S
1975 : :JAl.:r'I. FEV. MARS: AVRIL: l/f.AI JUDJ: JUIL. : AOUT: SEPT. CCT. nov. : DEC.:ANNEE:
.
.











P- . 't .j_uv:.:.orne re .






·.- .. 5 •• ~. 2.5 2.1 2.4 2.1 2 f' 2.2 2.2 2.2 1.7 2.1 · 2.1 XX . X.,,'VC::J/ fC1 ' S • v · . .A~.... "'" C'i ..
Insolation oP 290.4280.1 :293.0 :295 (> 0 :332.5 :327(> 7 :24,,0. c~ :232.3 :2 39.8 :304 .. tI~ :30";·.11· :307.3 :3446» 9:0
( !" et 1/10) E-iJi,';:'Cl!
:--, 9.~ 10.0 9.5 9.8 10.7 10.9 7.7 7.5 8.0 9.8 10.1 9.9 9.4-0
~
Station climatologique ORSTOM de Y~TAFO
Long. 14°41 t E. AIt. 279 m.
E L E roi E N T S C L I MAT I 2 U E S DIVERS


















00 oc 00 co C3 os 08 05 C4 00 00 25
Pluv=-omètre





























(11.. et 1/10) ~:313.2:299.8:312.0:299.8:326.S:31So6:268.1:265.6:2S8.3:267.3:3C1.4:3C4.8:353~~
1:-1:





8.6: 8.6: 8.6: 8.6: 10.0: 9.8 :
Station clinatolog:Lque ORSTOM ::'e MATAFC
AIt. 279
.~
E L E 11 E N T S C L I MAT l 2 U E S DIVE~S
1977 : JAlrf. : ?'ZV. : t1ARE : A'J?:L !liAI : JUDr: JUIL. : AGUT :SEFT.:CCT. :N07. : DEC • : ANUEE:
P:uviométre 1,5C n
p=:"uie l:1nl Tr c.e o.e C "'.u c.8 18.6: Tr c.o c.e :282.5:
Hbr. J. oc cc oc cc Cl Cl 08 1 t:. Ot~ cc co cc 28
Pluv:·_o:~:·~tre
Nat:'co!':é.l mm Tr c.e 0.9 1.7:60.7 2C.C: T:'" c.e 0.0
lJbr. J. co
2.2
00 CC' cc Cl Cl c8 14· C4 oc 28
~r'<fr""r
.h..J.:...l..




9.6: 10.2: 1C'. 2:
